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EN EL V CENTENARI0 DE JAS BOlIAS DE LOS I<EYES CATOLICOS 
Mallorca, al advenir Fernando el Católico“ 
,)or ALVARO SAIVTAMARIA 
1. L0,S FUNEIIALES DE JUAN 11, EN MALLOlZCA 
En I3arcelona, el 19 de mero d e  14,79, cum:ilidos 10s 80 años, Ialleció Junn 
11. I<n Mallorca, no se espersba tan prorito CIC nlacc. El 4, C I C  diciembre antc- 
rior, al regrcsar Jmirne dc Munteyans, Oc Rnrct:lona, por dondc anduvo como 
embajador del reino 111: Mallorca, nn<Ia se pri~sumía.’ 
0’ Varsión pnrrid, revisada, ,I,: Un c;,pitulo & i  tra1,ajo inkdito I’aIi,icn de  restolrrnciúrl 
de Pernando ei  Corúiico e n  dln l lor~o,  elabor.ido al i i m p i m  de la Escuda de Estudios Mcdie- 
velcs, I’alroni!to Marcaliu” ?lIenL:n,lc~r I’elay<,, del Co,,x:jo Sugarior dc Invcstigaciones Cienti- 
licas, con cuyn auiurir;,ciÚn se pu1,lia.l. 
ilibiiogrCtiin sobre I;, llliltcliil ,i<; I:stC cs~LI ,~i : I  ---cxaalm, la ocicli~il~~uln ponencia L~ N” 
Cpocn lernnndir~n en Mnliurcu, V Congrcso dc. llistoria CIC: lii Cormu t l ~  Arsgúti, Zonlgnza, 1952, 
dc don Joan I’ons-, cuyos tcxtos VII  ratalin 11a reviwdo gc:ntilmcnlc VI prop10 duri Joan I’ONS i 
MAIIQUES, 10 guc mc C L I ~ P I C  agrideeerlc. 
El estudio cstii claimrndo CII  su integridnd s o i m  docunientar:ión inCditn del Archivo 
Ilistúrico del Reino dc Mallurco (A,I~I.hI.), en particular so lm las seriar siguicntes: 
1). G. G. C. , , . , , , . Uelibrwaions dcl Gran i Gcnervl Conscll. 
E. Il. . . . . . . . . . Extraurdiniiris dc IB Universitat. 
I.. M. . . . . , , . . . I.letres Missivrs. 
L. K. . . , . , , , , , . Llctres Xoals. 
1 A. Ei. M., U. G .  G. C., li, f .  22 y 55.. Jaume de hlun~ayans parli6 hacia Rarcelona 
el 21 dc Mayo en la aillcril (1,: miscr Orlando, quc  nareg.iba DII “conser\,n” con la dc Alvaro 
de Nave. El rcgreso 10 realiili CII  una OBYD viecnina, desembaicando en la I’urtella, donde 
10 espcrabaii lm jurados. 
La cmbiijudn -a la que tendremos oc I )  de relrrirnos--, dur6 seis ~ ~ C S C S  y scis 
ldhs,  elevhndose 10s gnstw dt: h inisma n 300 Iibras, a nubn dc dos litxvs por cada ¿KC. 
de duraciún, awirtc de 10s gaitos de pasajc -17 libras y 13 sueldos bnrcelonescs-, pagados 
a Pvblo Pujvdns; y de 30 Rorines de oro quc fueron entregados n niiscr Orlando. 
Acompafiaron al embajador, dos gentillinnd~res, e l  notariu ~\ntunio Lrdo, el escribano 
Francisco RIeliB, cuatro escuderos, fre3 moms y un siervo. 
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Don Juan, con sus 80 años n cucsias, pero vigoroso, pst!pnraba, CII un 
rcs,liiro que sus tarcas (Ic gobicrno Ic brindal,;i, una l~iiriiclii de citza por las 
fragosidades de Garraf y Cubclls, al ojco del jahnlí. Estovo monii:ando cntrr: el 
10 y el 20 de dicicmlire, liasta su seioruo a Bnrcelona, v i s i l i l ~ ~ m ~ ~ n t i ~  fatigado y 
C O ~ O  descompuesto. lira el comicnzo di:l h i l .  Y;i no Ievanth c:111ma.~ 
AI reci'birsc I n  nucva de su ól~iio, on M;illorcii se organirnron con <liligen- 
cin 10s funi:rales rcgios. La l'rocuraciún Real organizh los ruyos <!I 4, da fvbre- 
ro, jueves, 1,n la capilla (li: Sant;i Ami, del Palau 1Ic la Almudayna; el luncs si- 
guicnte, 8 del mismo mes, cl ol)ispo Avcllaneda, oficih otras rxequias Folcm- 
nes que e11 trihuto al difuriio rcy, s u h g a b n  y aplicabn la  Univessidail, c s  (Iccir, 
el municipio C I C  la ciudad dc Mallorca; y (:I miércolei tuvo lugar, taulbiéri cn 
la catedi-d, el tributo del obi-po, dcl cabildo y dc 10s t:stami:ntos rcksidsiicos. 
Cada pueblo, cada lugar, el In-opio Sindicato dc las Villa-. ¡"orin< 
t i h d  comunitaria de 10s hombrcs lorAnros, organiaó funcralcs, 10 mirmo que liis 
coryoraciones mcncstrales (11; oficios. Mcdiado fchrcro, Mallorca eutern Iiahiii 
rcndido cercmonias fúncbrcs al que h e  su rey, Juan 11.'' 
A rcy muerto, rey puesio. Trnnscurrido el luto, el 3 11,: mamo, la Univer- 
si i lai i  -es (lccir, el municipio- ilecrcih solerniics ficstas que dur i~nt r  tres dia; 
conmcmoraron l n  elevación al trono dc Fcrnando el Católico.' 1.a historia SI:- 
guia sn curso. Nadii ;ilierri scmiblamentc cl riirno coiidiano do la vida cn  la 
Ciudad ni r n  las Villas. No oliralxm particularcs moiivos para qur: el recuerdu 
del difurito monarca resultara dcmasintlo grato. Y poco se sabia ilel rcy que iba 
a succdcrli:. Las gcntes, pasada la fugaz aciualidod, ccntraron su aiencihn cn 
sus propios problemns. La tónica dcl arn3bientc yolítico pnrccía do atonia y de 
ciertn paaividad. 
Fernando csiaba cn Trujillo, alortado ante las noticias de prqiaramientos 
portupeses  CII la frontera dc Extremadura. Desde allí, cl 26 de frhrero, comu- 
nicú n 10s jurados de la ciudad, y al Consejo General dc Mdlorca, la victoria dc 
Medcllíu sobre el ohispo da Rvora y otros caballeros porlugueses;.' por ello, la 
Ciudad, arbitró otrn voz iluminacioncs, alimares, 10s clins 13, 14, y 15 de  
marzo.' 
~ _ _  
2 VICENS VIVES, .I,MXE. ,itorinrqtiin rcuoiulidrl en ra ~~~~i~~ xv. iUan I I  
de Aregrin. Editorial 'Tcidc. 1953. Balcelona. l'ag. 371. 
Palma do Mollorca, 1881, p q .  186 
en nlirnnres -iluniinacionr- y ícstrjm ppnlaren, eelc1,rudos 10s dias 3, 4 y 5 dc febrcro. 
3 Ar.vaito C a ~ i ~ a s ~ a .  C r o , ~ i r ú r ~  Vayoricoise .  Esiablcrirnicnto tipogrifico dc Junn Colomer. 
4 A. H. M., E. U., 1478.1480, f .  6. Lar solemnidades -scadn c o m ~ m l m -  consistieron 
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0 Id., E. U., 1478-1480, i. 68 y 5s. Tales fcstcjos coi imcinonhn la vicloria ohtenidn 
por el n i i i ~ ~ i r e  de Sznriago conira 10s portugiirses que -segÚn  noia^ del p h o r d e  Jaume- 
inten~abiln ~oeorrer it la condesn dc Lcrin. 
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A . H .  M., L. R., 1479,f. 59".  
En Ma,llorca, 10s jurados, estaban piralizados por la duila. La perspecti- 
va de enviar una solemne embajada a las Icjanas comarcas de ISxtr~~nndura pa- 
ra prestar al monarca el obligndo homenaja do fidelidarl, no les era grata. Er? 
cncstión de dincros. El reino estaha emnpol~recido y la prudrncia aconsejaba elu- 
dir gastos. Así opinaba Bernat Ijnrgucs, el jurat en C(II ) ;  pcro el lugartmii:nte 
gencral, Rlanrs dc Berenguer, insistia en 1.1 prronioricilad ( [e  decidir. Lo cicrto 
es que In Isla, en efecto, atravesaba horas bajas. 
2. BLANES DE BEI<ICNGUER Y LAS BANDERIAS 
Rlanes de Berenguer, donzell, 1ochleneri.t gcnernl e n  10 nostre regne de Ma- 
liorques e illes n aquell adiaencs, e governador en  10 dit regne, habia sucedido 
en el cargo a su padre, Francesc Rwengncr dc Blancs. Parecía hombre, sin grati- 
des virtudos ni  capiialcs defectos, simbolo de la sitnación anodina, gris, quc pre- 
sidia. Su falta de casácter, explica el que, a las primeras de camvhio, en lugar 
de tratar imponerse a los bandos, o mantener al menos alertada y prudcnte neu- 
tralidarl, lo que tampoco cra fxcii, caycra Lajo su influjo. 
En 14,73, cnando Ilcvalia poco iicrnpo (Is cjcrcicio, la tensiirn del ambiente 
estalló cn un conflicio entrc Nicolau Quini y nno de los hijos de mossén Pere 
de San Johan; conílicio quc arrastró triis sí 10s oilios y rcncillas de familiarcs 
y allegados. Blanes de Berenguer, no pudo imponer su autoridad.? Orclenó nna 
tregua, aceptada por 10s San Johan; pero 10s Quint, secunilados por 10s Pachs 
y las Anglada, en abierta rebcldía, rehusaron acaiarla. 
De este modo, cua1 solia acaecer, el incidente personal derivó en una ( I C -  
licada cuestión de orden público y en un grave problema pnlítico. Frente a 10s 
San J,ohan y a la facción en el poder, quc apoyaban a Blanes, 10s Pachs, 10s 
Anglada y los Quint pcdian su destitución, exigían la reforma dei régimen y 
urgian la investigación de las cuentas de la administración. 
Sólo el rey podia decidir, y ante el rey llevaron 10s bandos sus disensiones. 
Mientras, en Mallorca, el clima tornóse más violento y la situación ganó peli- 
grosidad. ¿que decidir? Blanes de Berengncr, como de costumbrc, navegaba 
en un mar de incertidumbres. AI final accptó la sugerencia de 10s jurados de 
moviliaar a 10s mcncstrales, puesto que 10s caps de officis brindaban ayuda; y 
de súbito, ordenó una medida en6rgica: el arresto de 10s protestatarios, decla- 
'I A. H. M., L. ¡VI., 1469.1474, f. 135 Y. Comunicaciún de !os jurados al rey -10 de 
abril- advirtiondo quc si hicn el asunto cm puramcntc particular, Bernat do Paclis y Mateo 
Anglsdu, se proponían acudir aiue la Corte par,? obtcner, mediante la conccsión de un donaho,  
la destitueión del lugartenientc y !a modifieaei6n dc! régimen. Las jurados advertim a Juan 
I1 quo la nceptuciún de las demondas del bando de las Pachs traeria eonsigo gravcs porjuicios 
al reino. 
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rados en reheldia. Las circunstancias del dia, jucvcs santo, prestaran mayor 
dramatismo a la acción. Mas no pudo evitarse la fuga de ia circel de Miquel 
de Paclis y de Janme Vida, que clandestinnmentc escaparan ii la corte.’ 
Tales lrcclros tuviaron secuelas y. por de pronto, Blanes, a partir de enton- 
ces, afi-ontó 10 redoblada oposición de 10s Pachs, que no Ic pordonaron nunca, 
n i  siquiera tras su bbito, de cuerpo presente. Parecía Blancs, ciertamente, hom- 
bre abúlico e impresionable, de posturas extremosas, m t r e  la plena cpasividad y 
el dinamismo trepidantc, carcntc del cquilihrio, sereniilad y firmcza nccesarios 
para regir Mallorca en tan inquietos tiempos. 
3. UNA REIVINDICACION NOTABLE: LA EQUIDAD FISCAL 
La decisión, de accptar, de promover, en realidad, el apoyo de 10s gri)- 
mios, era, de antemano, aitamente nrriesgada, porqui: las tensiones sociaies 
estaban despiertas. En cl Consejo Gencrai, a veces, menestralcs y forineos, in- 
tegraban un  frente unido dc oposición, contra la politica fiscal, que agravaba la 
sitnación del poble menut, ai acumular impuestos sobre artículos dc primera ne- 
cesidad, tales como ei trigo, la carne y ci vino. 
Los bandos oligirquicos, tachahan tal  postura, como de intento de subver- 
sión revolucionaria del orden existente. La propucsta de que 10s homens de Sta. 
ments militars, ciutadans e mercaders pagaran el ilerecho de moliga, dc molicn- 
da, atentaha, a su vez. contra todos 10s principios divinos y himanos. Dios 
--explicó Miquel de Pachs, jurat en cap en 14,72--, tenia dispuesto que 10 po- 
ble menut sia /mut en Zoch de les parls inferiors del home, $0 es, cumes e peus,  
per sostenir 10 pes de to Zo cos; e 10 pririqep s ie  haat mi com Zo cap en Z.liome; 
e Zos caballers e gents de  honor com Zos brassos e mans p e t  obrar, judicar e ex- 
cercitar les coses. 
Teoria de raigambrc feudal (ci o’bispo Adalberón definió, en el sigla XI, la 
sociedad de su tiempo, en términos muy similares), no original pcro muy reve- 
Jadora. Pachs, .portavoz de 10s ,sentimientos de ,las gentes de su clase, indignado, 
clamaba contra el intento antinatural, a su  ver antisocidl, de jer sostenir a les 
mans e als brassos 10 offici de Ics ,cames; inaceptable sarcasmo que, como nue- 
va caja de Pándora, anidaba 10s gérmenes de  las mayores catástrofes; pues vo- 
ler fer egualm en  els imphssits -1e escribió a l  rey-, seria destrzir vostra ciu- 
¿ut e regne? 
8 Id., id., id., f. 136 Y. De 10s jurados u i  rey, dándole cuento de las acontecirnienms y 
suplicindole ordenar ai gobernador que rnaniuvierv en prisión 10s resfantes detenidos, mientras 
no se nviniornn a firmar la paz. 
u Id., id., id., f. i01 Y. Carta dc las jurados de Mallorca al rcy, cl 1.6-1472. 
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Pesc al asombro de Miquel de Pachs, 10 cicrto es que la rcivindicación 
estaha plantcada dcsde Iincs del siglo XIV, ;i1 tomar fuevaa las corporaciones 
de oficios. Irisisien cn ella una y otra vez, machaconami:nte, tales corporaciones, 
aunque sin rcsultados positivos; por lo que quizá lo m i s  revelailor de la postu- 
ra, sea que ratifica el brioso dcsarrollo de una conciencia soci$ reivintlicatoria, 
en 10s cstamcntos populares, en  cl poble menut. 
4,. LAS PARCIALIDAI)I<S Y EL SIS'I'I<MA DE INSACULAClON 
La tcnsión social se cnlazaba con In  tcnsión política. 1,os privilegiados, 
divididos en bandcrías, comulgaban al  unísono, en la docisión d e  dcfcnder 
su status, frentc ,a las spretensiones audazmcntc igualitarias dc algunos mencs- 
trales y de cicrtos foráneos de las villas. Fucra de ello un abismo de roncillas 
personalistas 10s separaba. 
A 10 largo del siglo XV, en tanto la Administlación del Reino permanecía 
en quicbra, se invirtieron importantes cantidades para obtoncr de Alfonso V y 
Juan 11, privilegios que aseguraran a 10s liantlos el disfriitc dcl poder. 
Faltaban dincros para todo, pcro, 10s había suficientes para granjearsc, con 
seivicios cn numcrario, las favores del rey. 1.n clara mentalidad de Anfonso r i  
Magnánimo tuvo concicncia del planicamimto y 10 aprovechó en beneficio de 
la Corona. 
Obtener de Mallorca subsidios, por el raglamentario conducto del Conscjo 
General, resnltaba de 10 m i s  arduo; pero iquc iácil era lograrlos al socairc 
de las pasiones partidistas! No había maquiavelismo en  la actitud del rey. Era 
un modo de sacar partido, vali6ndose de las facilidades que las pugnas banderi- 
zas, brindaban en Mallorca. Pcro las secuencias recaían sobre todos; pues si 
las parcialidades adelantaban 10s dineros era para co,brarlos después, una vez 
en e1 poder, a cuenta de 10s fondos del Reino. 
Cuando 10s bantlos comprendieron que realizaban un mal negocio, fue pn- 
sible cstabilizar la situación, a 10 que contribuyó de modo importante la pro- 
mulgación de la Pragmática de Tivuli, en 1447, sentando las bases del sistema 
de insaculación, llamado a alcanzar grandísima difusión en el área territorial 
de la Corona ,dc Aragón.'o 
Mallorca pagó por el privilcgio de insacolación, 150.000 libras. Las ban- 
10 Vcr VICENS VIVES, JAIME, Institlceiones ecordnricas, socioles y polilicas de la época 
Fcma,idina. V Congrcso de historia dc I B  Coronn t k  Aragbn. Zarsgum, 1952, pigira 16. FONT 
Y Rrus, JOSE M.q Insliruciorces de la Corona de Arn& EC la primera mirnd del Siglo X V  
(Reinodos de Fernonilo de Anlequera y Aiforw el MngnúnCmi. IV Congrcso dc Historia de 
la Corona de Aragbn. Palma do illallorca, 1954, piginas 13 y 14. 
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dcrins, cayi:ron en la cucnta dc  que cl prccio resultaha un tanio excesivo. Y como 
el t.istcma cra equiiativo, esiuvieron dc acucrdo cn mm1cncr ,la vigencia d u  la  
insaculacihii contra vicrito y marca. Mas no ccsaron sus pugntis, pues si bicn el 
priiicipio era considerado intocable, salvahan la inicvprctación, prontos a arri- 
mar el iiscua a su sardina, a! pradiicar la rcvisirin ,de 10s sucos quo contcnínn 10s 
redoliiies con 10s nomh de 10s insaculables, pues cu tal prictica radicaha la ga- 
rantia de lograr el control Clc la Adminisiración. Luego de 1417 cuando las ban- 
clcrízs soliciian el “cnmbio de régimen”, no prctoii~lon alterar el sistema dc 
insaculación, sino revisar 10s sacos, p r a  insacular en cllos a arlcptos y amigoz, 
practicanílo no “una” insaculnción, rino “su” msaculaci6n. ’ 
5. LA MISION ESPECIAL DE I:RhY 13ERI,A”UKR NOIG 
Y MOSSEN GASPAR I+;l<RliRES 
En 14,74, a consecucncia de las gravcs tnr1)ulencias llubidas entrc 10s Quint  
y 10s San Johan, súbiiamcntc arribaron a M;il!orca dos religiosos, iray Bcrcn- 
guer Roig, prior CIC la cartuja de Jesús de Nazaret y Gaspar Ferreres, coníesor 
del rey, Juan  11, para acabar con las parcinlidades, invci~igar  el estado de las 
cuentas de administración píhlica y practicar nna revisión de la insaculiición 
para renovar 10s insaculablcs, procurimdo efcciuar tan delicaila misión con la 
mixima equidad, para que rlc hecho coadyuvara al nccesario equilibri0 político 
dc Mallorca. 
Las circunstancias parecían favorables. Presidia la juraria, como jurat e n  
cap, Alvaro Unis, acaso el político mis  sensato de la época. Nieto dc Pelayo Unís, 
el íamoso, inquieto y audaz regcntc, llevaha la política en la sangrc, mas su 
lmen scntido hahíalc permitido cumplir el milagro de mantenerse casi al mar- 
gen de las bandcrias; por 10 que como, por otra parte, esiaba cnlazado con la; 
estirpes insulares m i s  influyenics, se encontraba en posición privilegiada para 
ejercer función arbitral entre las diversas tendencias. 
Cuando anie el Consejo General, Roig y Ferreres expusieron (sesión del 
21 de junio de 14’74) el comotido que el rcy habíales coníiado, el Consejo 
limitósc a nombrar una comisión de nucve miemhros, para que informara y 
colaborara con ellos.” Mas 10s trabajos caminaron con tal lentitud que a fines 
de  novienhe ,  apenas se hahían alcanzado progresos patentes. El 27 d r !  
inentado mes, el Consejo General, deliber6 nuevarnente sobre la misión Fe- 
rreres-Roig, misión de reforma de la estructura política del Reino, y acordi 
11 A. €1, M., D. G. G. C., 10, f. 194, Y. En el Conscjo Ccncrili 10s comisurias prcsentaron 
la carta de Junn I1 fcchadv en Barcelona el 4-VI-1474. 
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que 10s seis jurados dc la ciu<lud d r :  Mallorca y 10s dos ~ít idicos clavarios de 
las villns foráncas, sc inkgral-an cn la Coniisión nonil~rada y que sus ncucrdos 
fueran ohligatorios." 
La extrema lentituil de las ni:gociacione.i dehiasc, cntre otroi niotivos, 
a la intixfcrcncia d e  otra cucsiiún que p i i s 6  a primer plano, contrnndo 1.1 inte- 
rés gcncral: ILI peiiciún del rey, en (Ii:miin(lit de suhsiilios cconórnicoi p i ra  
la gucrrti contra Francia. Sicmprc caían iniil las peticioncs de iliticro; ziliora, 
la dcmanda provocú nni i  rcacciún de inconformi<l;id. Mallorca ;tciihaba ilc 
realizar un gran csfuerzo con ocasión dc la giii'rra ci\il catiiliina -inEarmaron 
10s jurados a Juan 11--, del cniil no cst;ib;t rccupi:raíl;i. ;I)(, dondc podia 
sacar 10s fondos riccesarios piira 1:1 sithsidio'? 
La cuestiún planteada primero tint<: cl Const:jo Gcncral dc Mallorca, por 
cl ic,sorrro gcncr;il (luillcrrno Pcrnltii en V I  rncs dc junio,':' fur: ri:plitnt~:zida 
luego r n  tono m i s  apremianic: por 10s caniisarios rv;ilrs Roig y Ferreres, y 
levantó apasionadas deliheracionr:s cn el í:onai:jo G:ncniI, ~11ttcs 10s puntos de 
vista eran rnuy diversos y auii contl-adictorios. A l  final sc llegó al siguiente 
acuerdo: otorgar un sul~sidio de 10,000 liliras, para ohtcncr las cualcs se esia- 
blecerían tres nucviis irnposicionos: u n a  di! un dinero por libra gravaria ei 
vectigal de la mcrwdcríu; otl-;i d e  12 clinixos por  libra rccxrgaría c d  dercclio 
de entrada dc tcjidos cxiranjeros; y otrti de scis dineros por Iihra sc impondria 
sobre importticirin y cxportacihn de Ianns. 
I'arn 1Ir:gar a tal dctcrminnción, fur:ron precisos cuntro mcscs dc movidos 
y laboriosos dcbates, y la insistcncia tcsoncra y cnérgica dc 10s comistirios 
rcalcs, i:spoleados por las dristicas cartas del rcy, que nocesitaba 10s dineros 
con urgcncia.14 No todo eslaha resuclto. Faltaha, precisamcnic, 10 principal: 
Id., id., id., f. 223. 
1,'I Id., id., id., i. 224. .Itit>~u con Peralta, prcsent:irori 10 propliesta nnte e l  Conscjo, 
Cuillerrtro P u j ; ~ k s  y Jainic llon;ino, que ilevabiin c a ~ t n s  crwJenr.i;iles de Juan li (Ilnrcclann, 
l-VI-I471) y del príncipc p r i t m ~ 6 n i t o  I )on  1~cm;indo í I \ l r d i i ~ ~  (10 Riirccu, 12-IV.1474,) : a l  
misnio tiempo inforniarun dc In finalidiid de la guerra, que perseguia la erpolsi6n dt: 10s friin- 
coses del I~osellón 7 dernis tCL-TitOTiOS catvlvncs que ocupalla". 
Los jurados alegaron en ton ce^ el esmio tiempo trnnseurrido dcsdc <IU(: SB Is oiorg6 
al lll"narC3 U" sul,sidio de 10.000 libras, y oir0 dc 2.000 al  priniogenito, príncipc I*'cmando; 
p;tm reraudar 10s c w l c s ,  f i x  nccesario repartir unn "talla", cuyn cobranza cstabn (:>I curso. 
Coniu lii neiti6ii dcI  1~:soreio Peralta no dio resultado saiisfaciorio, Juan 11, caria 
dc 16 de junio, desdc ll;irccloiin, encotimidó el mun to  a Koig y Ferreres, 10s cuales ~ x g u ~ i e r o n  
e l  dcsco del rey nnte rl  Conscjo celebrado el 8 de Agosto, que nombrh una comisibn para que 
coti 10s jurados, dictaininara sobre l a  cuestióii c inforrnara accrca del medi" mcjm para ntender 
e l  subsiclio que el monarca pcdin (D. C. C,. C., 10, f .  199 v.) 
Los trabajos de la comisihn se eieetunron con t u l  acti\,idsd que el Conscjo volviú il 
rciinirsc pocos divs después --el 12- para atender el diclaman. I3rmat  h r a ,  jurado mercader, 
CXPUSO li1 propuesta. 1.n eomisidn coiisideralm qtrc so d e b 8  ofrewr ;,I ~monorcil el scrvicio 
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LQuién adelantaría con la prontiiud rcqucrida las 10.000 libras? 171 problcma 
seguia cn debati: a Gnos CIC noviembrc dc 1174, coando 1.1 Conscjo Genrral 
dotcrminh oiorgar la rocaudacihn de las meniatlas irnliosicionos, por un periodo 
dc ticmpo miximo de sietc ;iiíos y ilim mcies, al quc, prr:via suhastn, sc com. 
prometiera a pagar en rfuctivo y en si:guidn las 10.000 lihras del sul>-i(lio real.“ 
6. LOS FACTORES DEPItESlVOS: PESTIC, 
CRISIS TEXTlL, CORSARISMO 
La resistcncia del Consejo Gcncral a otorgar un suhsidio m6.: í : t t a i i i i o so~  R 
tenor dc 10 que el rey solicitaha, tcmía sus razonea. 
En 14~67, Mallorca, padeció 10s cfectos de la pcstc. 1.0s primeros síntomas 
de la epidemin se manifestaron en i:l monastcrio de la Trinidad de Valldcmosa, 
en cl mes, dc abril; el contagio di:spués nicanzh las alquerias del termino 
municipal; difundiósc más tarde por ,:I valle ili! Sóllcr, CII  mayo; y, finalmen,tc, 
invadió ioda la geografia de In Isla, dc  junio a scptiembro, incluida la ciudad.”’ 
Las consecucncias fueron muy consiileralilcs. Catorcc aiíos dospités, en 1481, 
10s jurados del Reino, calculahan tina mortaliilail <lt! 20.000 alm;is, que ilcjó 
ia Isla medio despoblada; en la ciudad do0 casiis, mtahan ruinostis y dcsliabi- 
tadas, y otras tantas 10 cstahan en las villas. l’robal~lomc~nte tales cifras son 
desmcsuradas (téngase cn cuenta, al cfcxto, que la pohlación total insular 
se nlterú cusndo 10s consejeros dc liis villtis f,mincm, indicaron que liis v o t a c i m t s  D T , ~  inrilidas 
porquc scairn privilegio de Alfmso V, ~)im concluir ammdo so ncccsiinbn el asentiniiento dc 
una tercera partc dc 10s cmwjerus f m ~ m : ~ ;  y csc nsentimii~nto no existia. 
Los conscjcro~ ciudadsnos a l q d n n  I I I I D  il tcnoi dc 10 quo estatuia lu Pragmitiea dc 14.4.7, 
en matcria dc doniltivos al rey, bastoliii para concluir ncricrdo mayoria de dos tercios, sin tener an 
cu~n t i l  ii ~,racadcncin -de la Ciudad o dc las Villa-  dc lus votiis. 1.n cuesti6n habiu Ilrgudo 
a un p u i t u  ~ U C ~ I O ,  por 10 que la sesión acabú sin Ilcgsr a i l c u c i t l ~  í.ld., id., fd. 215). 
I<n la s6ptima sesiún convocada al eierto -26 dc sqxi tmhn-  sc llcg6, al linal, a dctcr- 
minar 10 cuestión. Alvilro Unis j w u t  en cap, h a b h  intcrvrnido vctiranrente pira conjuntar 10s 
divcrsos criterios; y 10s foráneos u cambio dc quc sc rctirara la propuesta de l i ,  imposici6n dc 
un dincro sobre el “quartó” de aceite, se ullanaron el esialilecimicnto dc nuwiis imposicioncs 
sobrc el vectigal de la  mercaderia, e1 dereeho de enirada dc  tcjidos dc seda y la inrportnaibn y 
cqmtución de IB~BS, cn I B  forma y cu.mtia conc.ratiicla con nnter ior ihl .  
16 La clilieultad mdiaaba en que el Cooscjo Gcneral en virtud dc u11 ;trnerdo antcrior 
liilbiv prohibido la imposición de nuevos r e ~ ~ r g o ~  o “afiitons”. Este acuerdo fur rcscindido ante 
10 urgsncin de encontrar fondos, y se determinó: 1. Declarar de urgencia la obtencibn de las 
10.000 libras; 2. Conceder la adminisiracibn de 10s nuevos derechos, a l  que pagando las 10.000 
libras, requiriere menos tiempo, sicmpre por debajo del termino máximo dc 7 años y 10 meses: 
3. Tenninado el plaao estipulildo, se cancelaria la reeaudación de 10s meniudos dererimc. ol i l i -  
gindose 10s jurados a hnccrlo así en el momento de tomar posesión de $us cargos (D.G.G.C. 10, 
fol. 223). 
11; A.H.M., D.G.G.C., 10 fol. 17 y 19. Iniorinc ds 10s jor;idos S O I ~  10s pro~rcsos alarmnn- 
tes do la epidemin. 
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era dol ordcn de uniis 4,s a 50.000 almas),“ mas 10s dwastrosos cfcctos de 
la cpidcmia cn muy distintos aspectos, cstin fuera tle du,l;i. 
La artcsanía tertil acusaha síntomas de crisis; C r i s i s  no ili ;  producci6n, 
sino dc venias, de superproducción. Crisis endémica, ; i p i l i z n d t i  i l c c i l e  1472, 
a l  prohibir cl rcy de Nipoles la imliortación de pailos dc lana pruceilmtcs ( I B  
la Corona dc Aragón, mcdiila que cerró el Único menxdo (vxc 
plazns nortcafric;mas), aliicrto a la expansi6n ,yrotegida CIC las l,roductos 
mallorquines. Tal prohihici6n es total destrucció d’apcst  uostrc h‘egnc -in- 
fornxiron enseguida al rcy, ilramBticamcnte, 10s j u d o s  cu 14,72--, l‘ini,irnn 
e esperit del qual es prirrcipalmenl l‘art e camers de la ilruperia, com ab aquell 
viuen e manimmc cascuns stam,erits $‘aquell, del  maior fitis al menor. 
Por añadidura, Mallorca, vivia bajo la ohscsión ili! u n  ricsgo cudfmico: 
e1 corsarismo. Marco I’ondino, pirata castcllono, en 11,611, t uvo  a 121 Isla, vil-- 
tualrncnte sitiada, apoclcr5ndosi:, cn mommtos de ngudo carcsiía, de las 
niives que portaban irigo. I’uesta en la alternativa dc comhatir o pactar, como 
Mallorca no cstaba e n  condiciones (ialtaban naves adecuadas), para dar, vcniajo- 
wtmcnte, la batalla al corsario, opi6 por pactar con f l .  Decisi6n acaso poc0 
iiirosa, pero muy realista. 
1<1 lugarkniente general de Mallorca, otorgó salvoconducto a Fondino, 
que anc16 cn el puarto de  la ciudad, para vender el cargamento de las cm- 
‘7 Id., íd., 10 iol. 133 r. Inslrucciwies n Jaiiine dc Mutitayiins. No Iiiic<: falta suhrayar, la 
diiieultad da f i ju ,  siguiera n1,roxiiiindanientc. In demografia de li, Isla. El ~ : i l cu ln  aitiido 
45.000 ;ilmns, sc basn cu lm tlntos sigaicntes: il rniz dc una  dcmand.~ dc Fernando cl Catblicu 
crigicndo el pago de “corunalge”, cl monarca prccisaba (L.M., 1480, id. 1051, ~ I I C  cI núniero de 
fur,g,os cxistentes en Mallorca se ~ : $ v i h  il 12.000, con 10 gric c:alcuIondo 5 t lali i tnntcs pcir fueyo, 
Is goblaci8n deBiu ~ : l c v u r ~ e  G 60.000 , ~ l n x ~ s .  hi jcmtdos rcehazaron tal cifra cotno d c s ~ ~ ~ c s u r a d i i  
y rqdicoron que la cpi&:mia de 1447 redujo la golilaci6n n 6 o 7.000 fnegos. 
Es natural, ciaro esii,  que pues10 qiic el cilculo dcl “coroiiil~gc” sc rc;diaaba sobre el nit- 
mero dc fuegos (oi rey gadin 22 sueldus por coilii fucgo), intcntara el nionarcii elevar su númrm 
por enaima del real: tamhi4n es C O ~ I I ~ I C I I S ~ ~ ~ C  guc por el inisino iuuiivo cslaban 10s jurados in- 
tcresados cn reducirlo. 
I’or d i a ,   unq que cl critcrio sca muy di imtiblc  cubr conjctumr iina cilrn intcrmxliii. con- 
siileranilo que el número de iuegos iucra alrededor dc 9 a 10.000 10 qm partiendo del iridice 1:5, 
BIIIBS indicado, da una pcsihle dcniagraiia do 45 n 50.000 nlmas. 
18 A.H.M., L.kl.. 1469-1447, ful. 104 r. De 10s jurados al rey Juan Il. La proIribi<:ibn, en 
principio, dcbiv rcgir sÓ10 un aBo, B conlar dcl 7 de ahril de 14.72; pcm BCOSU fuc ~irorro- 
gada. Por otra parte no rccnis sobrc todos lcis tcjidos, sino únicamente sobrc aquellos cuyo grceio 
era de trcs ducados la “cmil” o superior. 
En 1474 10s jurados de Malhrcu í L X  1469.1474, Iol. 192 v) se dirigen a 10s dc Viilencia, 
proponii.ndoles quo las Uiiivcrsidadcs perjudiendas por la proliibiciún rcnliiman una ges~iúir con- 
junta, al efecto de svlicit.ir su canccl;ieii,n y el resmblecimientu de la libertad dc cinrtida de 
10s tejidos. 
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barcaciones que había atrapado. Todo haliria concluido por Ins bumas  (el 
heclio no pnrccía excepcional enionces), de no concurrir la circnnstancin (11: 
que una dc las naves capturadas por el corsario perienecía al ahad d c ~ l  
monastcrio dc Montecasino, y llevaha cargamento <lcstinado al ahastecimienio 
111: Roma. La reclamación dcl papa, acouipañada por la amenaza de inmediata 
cxcornunibn, no se hizo csporar." 
Distinio era el caso de Columho, corsario al scrvicio del rcy de Francia. 
Colnmho, al manrlo de unn. considcrahle flota (unas i,-cinta velas), atacahn 
audazmente la navegación aragonesa, napolitana y veneciana, y en el verano 
de 1674, habíase convertido en el pirata más activo do ioda la cuenca occi- 
daotal mediterránca. En Mallorca, las nuevas de sus Irccuentes presas: eran 
motivo de gcncral preocupación. Incluso se temia que la Isla, con escasas 
dofcnsas, quedara a su merced si, llovado de su osadia, ilesericadcn;iLa .una 
ofcrisiva global. 
El Consejo General consideró seriamente tal eventualidad, y durante el 
inviarno de 1474-1475, realizáronse preparativos para afrontar un presunto 
ataque, que acaso practicaria el pirata en la primavera venidera. El disirito <le 
la ciudacl fne puesto al rnnnclo de Bernat de Pachs, con jurisrlicción sobre el 
muellc; a Francesc Burgnks, el inquieto procurador real, se Ie encomcndó la 
defensa de la zona litoral de Porto-pi, en la marina de Ponientc; y se adop- 
taron medidas militares de prevención en  las comiircas costeras, m i s  
vulnerables?' 
Todo quedó, a Dios gracias, en pura a l a m a ;  pero la tensión se mantuvo 
en 10s años s iyientes ,  y aun se agudizó en 14,78, a consecuencis de las dc- 
predaciones de otro audaz corsario, Xamelli, también al  servicio de Luis XI 
de Francia. El riesgo fue entonces tan general que 10s consellers de  Barcelona, 
propusieron en junio de 1478 a 10s jurados de Mallorca, un acuerdo entre 
18 El hccho motivú inicrniissbles pcsiioncs. El puntificr protcrtb m t c  Jusn I1 y al mis- 
mo tiempo dirigioso a 10s jurvdus dc lil Isla; pcro cn vista d e  que las negociacimes se dilataban in- 
terminablemente, decidiú ordenar Iu dctcncibn tle Joan dc Tagnmsnent y de Fcrrcr llcrrut, cobollc- 
ros mallorquines que estaban en Roma. Al misino comuiricci CII  un hrcvc B 10s jurados, que si en 
el  plaeo de dos mcses no devolvivn el trigo o entrcgaban LU valor, fulminaria la excomuniún. 
Preocupados 10s jurados m t e  el cari6 que tumaba la cuestiún se dirigieron al rey para su- 
plicar su intereesibn (L.XI., 1469-1447, Iol. 37). En fol. 55, comunicucibn acerca del encuentro na- 
val m t r ~  el cspitin de las galeras de la Corona de Arogbn, mossen Kequcsscns, que rcgrcsnba 
de Nápoles, y el pirata Fondino. 
A.H.M., D.C.G.C., 10, fol. 223. Para llacer frente nl gasto extraordinario que las me- 
didils implicnlsn, 10s jurados fueron autorimdos para disponcr de 10s dineros procedantes dc l a  
venta dc irigos, comprados en 1473; m i s  como tales  fondo^ no hastaban. sc Ics  uutorieb para 
reliniiir una talla de 500 lihras o para emitir censos, al 80/0, liasta diclio cantidad, para umortimr 
10s cuales padia ser disrribuida lucgo una talla. 
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Barcelona, Valcncia y Mallorca, para contratar, sufragando conjuntamcntc el 
gasto, 10s servicios de las galcras do miccr Orlando y dc Alvnro de  Sandc, 
que patrullarían por el mar Balear y la zona litoral comprcndida rntre Pro- 
vcnza y Cnrtagcna." No se concluyó el acuordo, porque, entre otros motivos, 
pronto comcnniiron las negociaciones de armisticio, culminadas con la firma del 
traiado de paz con Francia.2' 
7 .  EL CICT.0 DE LA CRISIS ECONOMICA 
Las instrucciones prcparadas para el cnibajador Jntimc de Muntayans 
en 1478,23 las redactadas al año siguientc para el emiiario Pascual Fabre,'" 
y las formuladas en 14#81, nucvamcnte para Muntayans,'" perfilan con vivezit 
un cuadro dc la situación considcrahlemenia sugeridor. 
Els que viuen de llurs censols --cxplican L s  instrucciones de  14.81, 
reiierando casi textualmente 10 que afirman las otras instrucciones mentadas-. 
per nu esser pagats de la dita Universitbt (de  Mallorques), la qual axi com 
es dit, remolca se1 a n y d e s ,  per causa dels drets e de les ajudes, qui han presa 
tanta di,smimciÓ que casclin, any se venen la terGa part  u menys del que vendre 
se acuslumaven, passen llur vida molt skreta; 10s mercaders, per mancamenl 
de moneda, de la qual mi com es dit nu sen Ibic orobe ne sen hic bat, ao fan 
ne poden ler aquella mercaderia que en lo passat fer acuslumaven; e als 
manastrak han mancak 10s guanys quels h ~ m e n s  de  cundicib 10s donaven."' 
La rcferencia presta una idea si no exacta (pues no hay que olvidar que 
" 
4 1  lJ%ID, I..M., 1478-110, iol .  21.. Ln proptusta CIB la siguicnle: cl rey concedcria el tri. 
go necesnrio para la alirnentacih de 10s tripulantes, y las 250 libras nronsuales -por cada gn- 
ien- quo importubnn 10s dcinás servicios, scrían sufragadns conjuniurnenie por Uarcclona, Va- 
ieneia y Mallorca. 
De Ilegarsc a un acuerdo, -Darcelona, a l  efecto, habin udclan~odo el iniporie dcl primer 
me--, las galrrns saldrinn de Rureclonn, seguirim costemdo linsra Cartagenn. y des& alli eon- 
tinuarian a 10s Baleares, desde donde se dirigiria" haeia el litoral provonral, para regrcsnr por In  
costa n Barcelona. 
Los jurndos do Mallarco coiitcstaron a mta propucsta -que es del 10 de Junio-, pocos 
dins dcspu6s --el 2 2 -  indieando quo no podiiln tomar ninguna decisión en tanlo no fuera con- 
voeado el Consojo Gencrnl (fol. 26 r). 
En Mallorca 13 publioaci6n del iraioda de pm. y alianna iuvo lugnr el 20 de Abril 1447 
(ver Campaner, Cronicbn Mayoricense, 187). 
A.H.M., D.G.G.C., 11, fol. 22 y SS. 
34 Id., íd., íd., fol. 73 y ss. 
25 ld., id., íd., fol. 131 y S. 
26 Id., íd., íd., fol. 133 Y. 
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la argumcniación prctendc impresionar ;i1 monarca: para justificar l a  ncgativa 
a concedcrlc o a incremcntar subsidios), si, prohablcmcnte, un tanto aproxi- 
mada. Mal1,orca padecía, en sus estructnras económicas, como una rcncción 
en cadena: la administración, no podia pagar los intereses de la Druda pú- 
blica; 10s rentistas, en consecucncia, rccortaban su nivel de vida, rednciendo 
gastos, 10 cua1 repercutia en 10s menestrales (zapatcros, tejedores, curtidores, 
etc.), que a su vez, al disminuir cl volumcn de su ncgocio, voianse con apuros 
para pagar 10s dereclios municipalcs. 
AI propio iicmpo, la contracción del inicrcambio mcrcaniil, secuencia, 
entre otras causas, de la cscasez dc numerario circulante, repercutia en  la 
baja di: 10s ,ingri:sos que obtr:nia la Adminisiración, procedentes de las tastis 
pagadas por  el comercio de importación y exportación; y tal rlisminución se 
hacía scniir en la crisis de las Gnnnzas del Reino, c impcdía que ia Adminis- 
tración atenrlicra con puniualidad a la cumplimentación de las obligaciones 
contreidas. 
1 ~ s  Gnanzas y la cconomía mallorquinas estaban atrapadas en un circulo 
vicioso; mns el fenómcno, sin dutla grnvc, vcnía manifestándosr:, por 10 menos, 
dcxlo Gncs IM siglo XIV; por 10 quc  tan corriente parecía que y;i nndie se 
impresionaba ante el mismo. 
5. SEÑALES INDICATIVAS DE LA COYUNTURA CI,OBAL 
Sólo con una gran dosis de conformidad y con el concurso de su calma 
habitual, 10s mallorquines del siglo XV, pudieron sobrellevar la presión de 
un clima administrativo de agabio, constituido, por imperativo de las circuns- 
tancias, e n  alga “casi” normal. “Casi” porque la tensión estalió en violentos 
movimientos como la trcmcnda rcvnclta de 10s forineos en 1450, o la revo- 
lución de 10s agermanados, impresionante baño de sangre, en 1521. 
Al advenir Fernando el Caiólico, el trigo alcanzaba en Mallorca, cotiza- 
ciones entre 30 y 40 sueldos la cuaricra, pienso que superiores, seguramente, 
a las de cnalquiera otro mercado mcditerrineo. La situación dc 10s estamcntos 
populares parecía apurada Jebido a 10s gravámenes fiscales que soportaban. 
Per u n  tall ques fa  de 3.000 lliures a,ra, laizsen grans crits e gemechs -precisan, 
en 1478, las instrucciones eniregadas al tmhnjarlor Muntayans-, significant 
Zlurs grans m i ~ s ~ r i a s . ~ ~  El fraude fiscal, al parccer, alcanzaba niveles conside- 
rables, y se decía que como 10s arrendadores de 10s impuestos, contrataban su 
administración pagando precios bajos, pese al fraude fiscal, realizaban buenos 
37 Id., íd., íd., fol. 17. 
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ncgocios y obicnían amplios beneficios.” El desconcierto en  cl mcrcado mo- 
nrtario, rrsultanic cntre otros faciorcs dc la rlevación (101 precio del oro; 
i l c g ~ l m  al punio de que  cl ducado, cuya coiización normal solia ser dc trece 
cro(zts, SD cotimiha CII 14,78 a diez y seis, con lamcntahlcs relierciisiones en el 
ejercicio dei inicrcambio mercaniil.” 
Una de las causas rlcl csiado de indefr:risión de la Isla, tcrnerosa anie la 
cvcntualidad dc un ataquc audaz, era que 10s caballeros obliga,dos, en virtud 
dc ohligacioiics ilimananies dc la conquista de 1229, o a socuencia de lot 
suhsidios en ilefcnsa de la Isla, o incuinplían In  obligación o la atendían con 
armas inservibles y caballos inadccuados.:” 
SI: notaba la falta dc critcrios equiiativos cn la administraciún de la 
justicia. Por una parte, otorgáhanse guiatges, salvoconilucios piira proiegcr a 
individuos acusados o convictos dc crimenes; mientras, en ntros casos, 10s 
oficialca rcalcs, se exiralimitahan t:n la aplicación dc torturas. Contra la excc- 
siva Icnidad, 10s jurados solicitahan quc a nengú qui sia delat de c r im  acordat 
perpetrat, nas puscha eser j e t  ne atorgat guintge o remisió alguna;”’ y frcnie 
al cxcesivo rigor, cxigían la nplicacibu del I’rivilcgio quc requcría su prasencia, 
la dc ],os jurados, o la dc un delcgatlo suyo, para ,sometcr a tortura a un 
actiszido, y protostalmn porquc 10s oficiaics realcs la aplicaban sin previo 
aviso y a hores inopinndes.“’ 
28  Los dicmios r ~ n l e ~  y eclcsiistieos estalmi wcntos de contribuir, pero cuando 10s c m -  
prsdorcs de 10s mismos, crim laieos y no tcnian privilegio dc inmonidad, dcbinn pngtir detemi- 
nvilos dereclios; sin embargo, vali6ndosr del anrparo dc: la Prucurdcihn Heal y del Cahildo epis. 
copni, rc~l~usi i l~an iiiigarloe (D.G.G.C., li, iol. 19). 
Los nolarios, teniun oldigaailin CIC: ~ l c n ~ i x i a r  ciinntos ~oii t ra tos  rcd?~aran  cn matcria de 
cau~ivos y censos, il eiectos del ptgc, de I;is inipusiciunes pertinentes; pero no 10 eumplimenta. 
han, escudtíndose CII cl s~cre io  prohional Ud., íd., iol. 4,4,). 
Los jurados de rlicho año considcraban que la única soliiciiln cril ucuñar mcnedas, a te. 
nar del wlor real del oro y de la plata; CJ deeir, B su entcnder, proecdia rciljustilr li! ley de iu 
moneda. Pcro nada sc Iii.0 llasta la promulgacih dc la prsgmiticv dc Fernando ei Catóiico 
(D.G.C.C., 11, iol. 19). 
:I@ Los Jurndos dc Rlallorcu, acasalmn al lugvrteniente gencru1 dc falta de cclo. En 1478, 
solicitaron do Juua 11, que, en el supuesio de desidia en la prestmión de scrvicio del cabalio 
nrmndo, puestas de neucrdo lugnrleniente, jurado y procurador real, pudierm encomendar 
Iu prestaci6n &i mentado servicio a alguicn que l e  atendiera puntuidmente, sulrngindolo n 
costa dcl caliallcro obligndo n prestar cl cnpresndo scrvicio. (D. G. G. C., 11, fol. 17). 
a I’cdian adeinis qiie Ins vutoridadcs de Mcnorea e Ibizv no pudiersn “gniur” n 10s 
delincucntes procedentcs dc Mallorca, bvjo pena de pbrdida dcl cargo. (I). G. G. C., 11, foi. 18). 
82 Umcrelnmente solieitabnn 10 siguiente: Que s i  los j r ~ w l s  anonwzaran algun delot 
en la tortira del qual volrnn esser, en tal cns 10 president e altres officials 10s hi haien (I 
demanar, e sens ells no pumn proqelrir. (D. G. G. C., 11, iol. 19). 
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Algún monastcrio no guardaba dcbidamentc la rcgla, Se afirmaha qiie 
el do 10s frziles carmelitas, habíase convcrtido on casa de mals kbmens e duals 
d o m s ;  decíase que en lugar dc ser casa de Déu era un s / u d i  de ribalrlaria e 
putaneria hasta ei punto de  que muchos maridos, tenian prolrihido a sus cs- 
p s a s  e hijas que 10 Irccuentaron, considerada la projanude vula ilc sus rcctores 
irare Creix i jrare Grena."3 
9. REUNION DEL CONSTLTO G~NNERAL, I L  8 DE ENEI(0 DE la79 
E1 viernes, 8 rlc enero de 14.79, las callcjas que nfloían a la plaza dc 
Cort, donde sc alzaha, y sigue emplaaada, la Casa de 10s Jurados, estaban más 
animadas dr:  10 corrirnte. Ei Consejo Generd, iha n rcunirse en sesión plenaria 
al filo dc las tres de la tarde para realizar la renovación reglamentaria de  
determinados cargos, 10 cua1 era motivo natural dr :  cierta curiosidad; mas 
aqucl dia, obraba otro alicientc arlicional: .laume di: Muntayans daria cucntii 
de las gestiones realizadas en Barcelona, antc Juan 11. 
Había regresado casi hacía un mes. EI 4, dc dicicmhre cuando desernhai-cí~ 
en la Portella (el lugar hoy es t i  ilcsconocido tras la reforma realizada), l'crc 
do San Johnn, jurat e12 cap, al frentc d e  sus compakros  de juraria, dióle la 
hienvonida y 10 escoltó cordialmcnie hasta la Casa de la Juraria, doride Mun- 
tayans cntregó 10s despachos que portaba. Desde entonccs, anduvo ordenando 
sus notas, y ahora ante una juraria distinta (en la anual rcnovación resultó 
elcgido jurat en cap, Bernat Burgués), tenia que informar al Consejo General 
de Mallorca. 
Muntayans era una figura de la política y del foro; hornbre de rcconocida 
influcncia en la corte y en el munici,pio, y diestro abogado, no con las argu- 
cias habilidosas del leguleyo sino con la probidad y la seiisatez de juicio del 
que, al mismo tiempo, era  y se comportaba corna un señor. Encuadrado en 
el estamento de 10s ciudadanos, sin notable fortuna pcrsonal (vivízi sobrctodo 
de  10s ingresos obtenidos en el ejercicio dc su profesi6n) fuc con Alvaro Unís, 
con el procurador real Burgués, con el audaz Huch de Pachs, con Pere de San 
Johan, personalidad sobresalienie cn la época dc Fernando cl Católico, como 
importante protagonista de la poliiica insular. 
La conducta de tales irailcs, motiv6 gnr illgunos grcmios ameniVilran con reiirnr 
las coiradias que ienían a i  el monnsisrio, si no e r m  dcpuestos 10s mentados, de 10s cargos que 
ocopeban; al  mismo tiempo 10s adrriiiristradores dc la obra del monasierio -Bernat Cotoncr, 
Gabriel Morell y Bartomeu Fubrer--, preseatsron por cl mimm recelo l a  dimisión d c '  su 
esrgo. 1.0s jurados, solicitaban In reposición como roctor del monastcrio de frny Juan dc Mos, 
destituido por el provinchl. (D. G. G. C., 11, fol. 20). 
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El 8 de enero, el Consejo, ya anochecido, levantó la sesión sin tiempo 
para que Muntayans, presentara su informc. Ilcsulió laboriosa la elccción de 
10s oficios, y, por añadidura, el Consejo tuvo que escucllar a mestrc Mario 
de Passihagui, procurador de la secora Beatriz de Pinós, qut: llevaria por la 
devoción quc le inspiraba Ramón Llull, ab’rigaha el ánimo de oírccor a 
Mallorca una considerable donación, como fondo económico que en su dia 
propiciara la Schola de mesüre Ramón I d l .  
Mestre Maria, notiíicó que, en Ihrcclona, Muntayans, había nceptado 
la donación; pero la señora de Pinós ileseaba que la confirmara cl Consejo 
General. En principio, no parccía cxistir reparo alguno, mas, d c  todos modos, 
cn aplicaciún del reglamentario, procedimiento, el Consejo const$uyó ‘,una 
comisión para estudiar el detnllc dc la ~ f e r t a . ” ~  
10. EL INFORME DE JAUME DE MUNTAYANS 
El sábado, dia 9, era más numerosa la concurrencia pues 10s consejeros 
de Esporles, Valldemossa, Robiaes (Ilinissalem), Selva y Porrcrcs, que no 
pudieron asistir el dia anterior, habíanse incorporado al Consejo. 
En aprés, je t  silenci per 10 dit Con.sell -refiere el acta de  la sesióu- 
10 magníjich mossén Gabriel Marti, hu dels magnijichs jurats, dix al dit mag- 
nificli mossén Jacme de Muntayans, hu dels dits con,sellers e olim ambaxador 
del dit Regne, se assegués en  lo banc llur per fer la explicació de la dita sua 
ambaxada. 
Muntayans, prolongó su informe, sin pausa, durante mis  de tres horas, 
per quant raciGri -aclara el cscribano del Consejo- mot a mot tot 10 que 
havia fet en la dita ambaxada. Cumo la sintesis del discurso, va continuada 
como apéndice, bastará a efectos informativos, una breve enumeración de la 
problemática que, a tenor del informe Muntayans, concurria en Mallorca, 
cuando, ya moribund0 el viejo rey Juan 11, iba n ascender al trono Fernando 
el Católico. 
1. Cuestión del coronatge de Juan 11, y del maridatge de su hija, la 
reina de Nipoles. Mallorca ha.bia resistido prestar diehos servicios por consi- 
derar que las franquicias del Rcino, le eximían de dichas prestaciones. La cuestión 
pcndia hacía años; Muntayans, pudo concluir un arreglo: Mallorca se allanaha 
a pagar el coronatge y el maridatge, si el rey bajaba su demanda total, 
de nueve mil libras a seis mil libras, tres mil por el coronatge y otras tres mil 
por el maridatge. 
34 D. G. 6. C., 11. fol. 57 y s. 
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2. Pleito con Pere Descallar. Dezcallar, era senyor de la bossa del or, y, 
por tanto, controlaba la ncuñación dc las rnonctlas de oro en la Ceca de Ma- 
llorca; era, cs obvio subrayarlo, podcrosn c influycnte pi~rsonali(larl. La Ceca, 
llevaba años inactiva porquc la acuñación dc numcrario, <:i1 tanto i10 se reajus- 
tara la ley dc la moneda, resu1iab;i mal ncgocio dado el elcvarlo prrcio del oro. En 
la última acuñación de monedas rcalizailn, 10s juraclos de Mallorca, pagaron 10s 
florines a r;izÚn dc 15 sueldos de Mallorca, y alcgtiba Dczcaller quc valiari 17 
sucklos y seis dineros. 
J.,n diferencia en m i s  cntre ambas cotisociorics --Iiabi(la cnmta  del voln- 
men acuñalo--, cra dcl orden de 2.800 lihras, cuyo pago cl rlemandanic urgia 
de la Administración. La demanda 'promovió un largo plciio tramitado primero 
en Mallorca, y dcspués, en apelación, en Barcelona, antc la Canci1li:ría r c d  
Rcfcrir 10s complicados vericuctos del proceso, no es dcl caso; se le trae a 
colación por su incidencia como facior de periurbación y di:sLarajuste de las 
finanzes del Reino. 
Cuestión dc 10s censos caialanes. Fuc el tema principal del discurso 
de M~unioyans, por ser el problema más preocupanti: y de mayor trasccndcncia 
entre 10s a la sazón planteados; y, en verdad, no es posible entender, dicho 
sin desmesura, el devenir de Mallorca e n  esta +oca s i n  considerar en un 
primer plano el problema de 10s censos, y, por tanto, cl (10 In lleuda pública. 
3. 
11. MiSCEIANCA DE RECLAMACIONES 
En la sesión del dia 9, ante ei  Consejo General, se formularan oiras cucs- 
tiones, cuya reseña contribuye a perfilar la porspcctiva de la actnalidad ma- 
llorquina, al advcnimiento de Frrnando el Católico. 
Los síndicos de las villas fnrineas, lamentibanse por 10s abusivos sala- 
rios que 10s exactores de la consignación, percibían en  cl ejercicio de sus 
funciones, al recaudar las deudas. Los debitors de la. dita Universitab resten 
destruhits -argumentaron-, e la dita Universitat no es pagoda, car aquellas 
quanticals les quals se deuen convertir en solució del que es degut a la. dita 
Universitat, serveixen per 10s salaris e subornmions p e s  paguen e es donen 
als dits exactors. Consccuencia: urgia aplicar las tarifas ordenadas y cortar 
abusos; en ntro snpuestn, el sacrificio d e  10s dcudores, sin beneficiar las fi- 
nanzas del Reino, 3610 repercutiria en pro dcl pcculio privado de funcionarios 
poc0 escrupulosos.3' 
Las deffenedors de la mercaderia --Per(: Spanyol y Rafel Vidal-, 
38 Id., id., id., fol. 65. Súplica de 10s sindicos de 10s Villas. 
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Ilamarorr la atención acerca del estado (lc abandono del niucllc de  la ciudad. 
Stigua -denuncia su comnnicxción- e n  punt de tolal  dirrució per algunes 
pnrts del fuadament de aquell e sirrgularmenü en 10 cup a lz.0~ es situada la 
torra. El peligro parecía inminente y valia la ix ' r ia  realizar ii iir:rnpo algún 
pcqucño gasto para ahorrar importantes desembolsos, porque si se rlerrumba- 
ba totalmente la torre, (cual, cn efecto, acnocib), 10s maicriales rellcnaritin cl 
muclle, inutilizándolo. En una ciudad emincnicmente mi in t i l  -rocordaban 
10s defjenedors-, cl puixto dcbía consiiluir objeto principal de las aiericioiros 
comunales. 
La soloción saltaba a la vista: la Admiiiisiración cobra,l)a el impuosto 
clcnominndo mollatge, teóricamente vinculado a financiar gasios de conserva- 
ción y mejora del muclle; pmcedía invertir adecuatlamente talcs fondos, y 
para cllo, a juicio de 10s deffenedorcs, l a  zdministraciÚn d e l  mollage, dobia 
llevarla el Colegio ric la Mercaderia. La instiiución, la m i s  direclarnente inte- 
resada en la prospwi<lad del ,tráfico mercantil, praclicaría las rcpracioncs 
urgentes, mejoraría las instalaciones y pondria al muelle de nuevo e n  órbita;"' 
Tambihn 10s botigucros se lamentaban. Cierta pragmiiica rcglamcntnba 
el  ejercicio de la venta ai por menor realizatlo por cxtranjcros iranscunics, n 
tenor de las condiciones siguientes: 10s extranjcros, durante tres días, debian 
ofrecer en la plaza del muclle sus mercancías a 10s botigueros; traricurridos 
10s tres dias reglamentarios, sin que 10s hoiigucvos sc iuicroraraii por cllas, 
podrían venderlas a menut tanto en la ciudad como en las villas for '  aneas. 
La pragmática sc incumplía (aducían casos concretos d e  infracción), dando 
pic a una compctcncin ilcgal y ruiuosa para cl grcniio, que 1m1, prccisamente, 
ei que pechaba con 10s impui:mstos.'Jr 
También protestaban 10s procuradores dc 10s acri:i:dores censalistas. A 
su ver era ilegal atorgar inmuiiidad iributaria a 10s palres de familia numerosa 
(como mínimo doce hijos), pues tal inmunidad (conocida por franquicia de 
prevere), sólo podia ser otorgada a 10s que a,demis de rnuchos hijos poseycran 
pocos bienes; mas su  concesión a persones riques e oppuleuts, Zos bkns d e b  
quals són obligats als ckrrechs universals, conculcaba cl cspíritu del privilegio, 
y resultaba perjudicial, al incidir en una  disminucibn (lc 10s ingrcsos del 
Reina. 
Igual argumentacibn, mantenida 'pur los recaudadores de las imposicio- 
nes, se alegaba respecto a cii:rtos exiraujeros, nucvos pobladores, a 10s que 
se concedia, en compensación de 10s gastos rcalizados para trasladar su domi- 
cilio, franquicia de prevere, duradora cicrto ticnipo, por 10 general dicz años. 
30 Id., id., id., iol. 65 V. Silplica de 10s clefcncdorcs de la rncrcadorín. 
37 Id., id., id., fol. 69. Súplica de 10s "botigues". 
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lmportaba estimular la inmigración, pero el beneficio CIC la excnciún 
cic impuestos' sólo debía ser otorgado ajustintlose B las condiciones cxigidas, 
es dccir: traslado de residencia, con csposa y hienes, o bien, caso de ser el 
inmigrante soltero o viudo, obligaiorieditd de contraer nupcias en la Isla; por- 
que la experiencia probaba que algunos cxtranjeros inmigralian con cl sccreto 
propósito de realizar negocio, al a m p a x  de la íranquicia, para marchar des- 
puks clandestinnmcnic con sus ganancias a otras paries, defrandando la hacicndn 
municipal, que gcncrosamente, confiando en su permancncia, liabíalcs eximido 
dc pagar imp~cs ios ."~  
12. CON'CI.USIONES 
Mallorca, al advenir Fernando el Cntólico, brindaha la siguiente pers- 
pectiva global. 
1. Tras la peste de 1467, que acarreó fucrte disminución demográfica, 
la población insular (a tenor de escasas e indcfinidas referencias) era de 4,5 
a 50.000 almas. 
Se notaba cierta tensión social, derivada de la oposición de inte- 
reses cntre algunos menestrales y foráneos, el poble rnen@ que reivindicaban 
una cquidad fiscal a rajatahla, y 10s estamcntos superiores -caballeros, ciu- 
dadanos y mercadcrcs-, que interpretabari tales propósitos como intentos (le 
subvertir catastróficamonie el orden social. 
Obraba cierta tensión política, promovida por el ilcsco de 10s mandos 
oligúrquicos de mantener posiciones privilogindas en la Administración insu- 
lar. El sistema de insaculación, promulgado en 1447, por el que Mallorca 
pagó 150.000 libras, logró csbabilizar notablemente la situación; sin embargo, 
cada bando propendia a practicar las insaculacioncs rcglamentarias a su aire, 
con Qnimo de realizar "su" insaculaciún, que propiciara sn preponderancia 
en la Administración. 
El sistema estratégico de defensa -tanto marítima como terrestre-, 
acusaba notorias deficiencias. La administración de la justicia adolecía de 
falta de equidad. Demasiadas lenidades, en daiio del orden público, en algu- 
nos casos; y, en otros, rigor excesivo. Costumbres que parecian tender a la 
frivolidad, incluso en algún monastcrio, 10 que escandalizaba a ciertos maridos 
y padres de familia. 
Señales de crisis, manifiestas en la artesania textil (eje medular de 
la estructura económica artesana), y en el tráfico comercial (principal fuente 
2. 
3. 
4. 
5. 
35 Id., id., id., 101. (19 Y. Súplica dc 10s acreedores censalistas y de 10s recaudadores de 
imposiciones. 
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de ingrcsos), entorpecido por la aciividad de la pirateria (ampamda a veces 
por la Francia de Luis Xl) ,  y trabado por la escasez del numerari0 amonedado 
circulanic, sobre todo de oro. debido a la insuíiciencia de las acuñaciones 
(sc notaba a laltar una reforma monetaria quc ajustara la ley de las monedas, 
scgún requeria el incremcnto del prccio del oro), y a las exportacioncs amo. 
ncdiidas legalcs (para el pago de intereses de la Deuda Públi’ca) y clundcstinas. 
Los florines cuyo valor legal era 15 sueldos, valían 17 sueldos; y el croat, 
cuya cotización ,solia ser de 13 sueldos, cn 1478 sc pigaba a 16 sueldos. 
I r a  crisis cconómica y l a  recesión del tráfico, a l  incidir a la baja en 
la recaudación de 10s impucstos, agravó 10s cndémicos apuros financicron del 
Rcino, agohiado por el peso abrumador de la Dcuda púhlica. La Administra- 
ción, falta cle dineros, no podia cumplir con puntualidad el pngo de 10s inic- 
reses, 10 que creaba las naturales dificultades a 10s acreedores censalistas, 
dircctamcntc afectados, y a las scrvicios y oficios aricsanos, pcrjudicados por 
la rcducción de la demanda de su clientela. 
7. Los apuros financieros obligsban a la Adrninistración, además, a 
rcgatear 10s subsidios y prestaciones urgidos por la Corona, sicmpre neccsitada 
de fondos. En 14*71*, el otorgamicnto de un subsidio rlc 10.000 libras, rcquirió 
m i s  de cuatro meses de prolijas y fastidiosas ncgociaciones. A fines de 1478, 
cuando cl rey tenia ya un pie en el sepulcro, Mallorca totiavía ¡e adeudaba el 
coronatge, donativo ile la coronación, y adeudaba tambi6n el maridajc, regalo 
de bodas para su hija Juana, reina de Nápoles. 
Preocupaba mayormente el problema de la Deuda pública exterior, 
por la salidn dc dinoros requerida para cl pago dc intereses a 10s acreedores 
ccnsalistas catalanes. Las reclamaciones menudeaban: denunciaban 10s forá- 
neos pricticas abusivas de 10s exactores de la Consignación; protestaban 10s 
botigueros contra el intrusismo de extranjeros transeuntes en la venta al por 
menor; 10s acreedores censalistas de la Ad.ministración, clamaban conira el 
otorgamiento de frnnquicias tributarias, Ilamadas de “prevere”, a familias. 
numerosas (por 10 menos doce hijos), si cran pudientes; y 10s defenedores 
de la mercaderia, lamentaban el estado de abandono del muelle, intolcrable 
en una Isla que vivia sobre todo del tráfico mercantil. 
Ta l  parccía a grandes rasgos el ambiente vital de Mallorca al fallecer 
Juan 11, al decir de algunos d e  10s que lo vivían. Quizá 10s tonos negros estén 
un tanto acentuados, pero en lineas generales la perspcctiva global parcce 
válida. iTiempos duros? Digamos ticmpos de transición, con la carga de 
incertidumbres, ansiedades y desasosiegos que las transiciones habitualmente 
entrañan. 
6.  
8. 
9. 
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Apéndice documeirtal 
1479, enem, 9. Ciudad de Mlillorea 
Ses¡& del Consejo Gerieral de Mallurca. El cnbildo episcopal y la erpo~iaciún de r r i p s  del 
dicirno. In,/orrr~c do Jaime de Mnntayarrs. Acuurrlos del Cumejo. 
A. Il. M., D. G. G. C., 11, fols. 55 I. a 63 I. 
Uic snbbati VIIII incnsis januari m n o  a n;itivitilte domini M." CCCC." LXX nono. 
In üei  nominoo. Sic B  tot^ manifest que en 1.aay dc la nativitat da nostre senyor D&u, 
M CCCC LXX nou, disapte il VIlII do jilner, horn de vcsprcs. Congrm.it 10 Cran e Ccncrvl 
Consell de la Universitat dol prescnt Regne de Mnllorqucs, al so dal simbol o horoloige de la 
present ciutat, en la gran sola del conscll dc la cima do la dita Univcrsitat del dit Regne. cn 
10 qual tant per consuetut antiga con, enearc juxtu forma dcl regiment de Sort e dc. Sach, ab 
10 qual 10 present Rcgne sc regeix es ~ O Y C T O C ,  10s generills e dtrrs  cnnsclls se acu~tumen 
celebrar, diffinir e dctermenar, com es, 10s magnificlis jurats de 1it dita Universitat e 10s 
eonscllcrs qui  per 10 conscll 10 die PCSSOL colebrat en la forma acuatumada eren  tat^ convo- 
cats, axi dc la dita ciutat corn dc In part forana, dovalls B I I O I I ~ C I I O ~ S ,  absents emperd 10s altres 
consellers, jas ic  citats, po es 10s p m c n t ~  quc són n i e ~  de les durs pirts dds dits consellers. 
Jurats 
Mossdn Henial Burgocs, nliiis Cafortcsa MossCn Bernat SeliB 
Masstn Jordi Uurguet Moss6n Rafel des Puig 
aiossEn cabriei aiart; MossEn Anthoni Ballester 
Consellers per 10 stnment militar 
Johan dc Loscos 
Pera Vivot 
Francesc Canglada 
Misser Guillem de Puigdorfila 
Moss6n Bernat Morcy 
Mossén Bcrnat Miró 
Consellers per  10 siament dels ciuiedans 
Misser Bonifaci Morro 
Rafel Salt 
Galcerán des Mas 
Gaspar Genovart 
Miqucl Sala 
Misser Jacme Muntanyans 
Guillem des Mas mvior 
Francesc Morell 
Phclip Pont 
Conscllers per 10 slarnent dels mercaders 
Meleldoi Busquet 
Xpofol L i n h  
Anthoni Morro, notari 
Pasqual Fabre, notari 
Miquel Quintana 
Barthomeu Febrer 
Blay Valoro, notari 
Johnn Mir, notari 
Johnn Vidal 
Anthoni Massanet, notari 
Anthoni Piris, notari 
Johnn Payarols 
Guillcm de Busquets 
Simon Gresset 
Rafel Vidal 
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Consellers per  la part f o r m a  
Antliorii Jovcr, dc Inchn 
liernnt Trullat, de Inch. 
Jolian Alcover, de SDller 
m , l l i c ~ "  Pd"", de Sullar 
niilluci R ~ ~ ~ ~ ~ ,  dc sineu 
Luc Gihbert, de Sineu 
Ililfrl Csbnnrllas, dc I'"1len~;L 
Jnune Scrdd, de Pollcnya 
G;,briel C;,nnls, dc Lluallmaior 
Galjrisl Ciar, de Lluclimaior 
Pern Andreu, de Mmeeor 
Miquel Comes, de Muro 
Martí Fenals, d.Elcudia 
Anthoni Rocha, de Ccnsrllas 
Anthoni Splugues, de A r t i  
Jurmc Artigucs, de Falanig 
Arnau Albert, de Sanctany 
Anthoni Antic, dc Campos 
Anthoni Picnmcll, de Montuyri 
Pera Toms,  d.l3ndraig 
Pcra de Vich, d.Esporlcs 
Guillem Penya, dc Valldeinussa 
Jncnre Salonr, dc Ilubines 
Pera Suau, dc Sclva 
Anthoni Mesguidn, de I'orrrr,~~. 
Uernat Fuxh, dr. Sancta Margarita 
Per boyr la explicació d c  la m h x u d a  del msgnílich misscx Jac.mc dc Munteyans, doctor 
en leys, olini nmhaxndor dcl dit Ilrgne, pcr anit: :i .la maicstat dcl senyor rcy, de 10 qual 
en 10s prop LEJSO~S dics e m  tornat, elet e deputat pcr 10 dit Cran e Ceneral Consell eelclrmt 
B VIIII de j m e r  dcl any proppessat M CCCC LXX VIII. E per trccmr, delil,erar, difinir c 
detcrmenvr dc c s o l m  alguns nfiers e ncgoeis C O ~ C O I I C ~ ~ S  a prcwnt en 10 dit rcgnc, per ¡os 
quals 10 dit Gran c Gencml Conscll, convocat c ajustat en la dita sala, 10 dic prop pessat, no 
havent milncm, per qo;mi ere molt YCSIXC, de irectar, parlar oc comunicar dr: e sobrc aquells, 
fonc per 10 die present prorognt. 
E iiscgut c rcpnsat ¡o d i t  Gran o General Conscll, <:o cs ~xtsc i  d,:ls dits nmgnificlis jurats 
e honorables consellers en son IOC, e fet silenci pcr aqoclls, vingoarcn B cntmrcn en dit Gran 
e Gcneral Consrll 10s vcnerables misser Pera Monfort, &:I rcverendiisim scnyoi bislx de Mallor- 
(IUCE vicari e officinl, e misser Nicholnu hloyons, canonge de Willlorgues, tramesos FII 10 dit  
Consell per 10 dit molt revcrcnt senyor b i s h  c son lionor;iblc capítol, e ~ S S C ~ U I S  en ¡o banc a 
hon sehent 10s dits m;ignífichr jurats, e entre nquells agrcdunts, diguenm, cxplicarcn e propo- 
saren la hu ap& sltcr, parlant pr immmant  ¡o d i t  v iar i  c oificiul, c apr& Iu dit misser 
Nicholau Moyons, en ¡o dit Gran c Geiieral Consell, tals o s e m l h t s  paraules 
ILa proposicid e erplicnciG Iemz p e r  p a r t  del senyor bisbc e honorahte cnpilol, per la trem 
dels lorrncntsl 
Molts mngniliahs, cireunspectcs P dc moltv provirli.neiu senyors. Lo rcvcrendíssin, senyor 
bisbc c son honor;hle capiiol, $tan no poc cangoxat~ c mcrilvellats del perjudici c novitat quc 
sún feies e fer se procuren p c ~  las niagnifiehs jurats c rrgidors dc aquest regnc a les libertats 
eclesidsticns, co  es quc 10 síndic c procurador de la mcn~il capitular, volent iraurc de la present 
ylla cerra qo:.intitnt dc forment dc moli maior nombro cn poder lur restant dels forments del 
delmo, a la prefatil mensa capitular pertanyenis, es Stilt per ells impedit e 10s dits forments fins 
assi trauro no Im P U S C U ~ S ,  e n hi. que ¡os dits magníficlis jurats, pcr part del dit reverent 
senyor bisbr sien Stnts CXOTIBIS, rcquests c amonestzm, que 10 dit impediment e contradicció 
dcguepcn tolre e llavar, ells curant pocli de les dites exortilcions e amonestacions, 10 honor 
lur tostcmps salvo, han continuat e continuen vuy cn die per totas ses forsns 10 dit procurador 
capitulilr no trasque la dita quantitat del dit formcnt, en gran dnn, injiris e uppressió de la 
asglEsin e grandíssimn lessi6 e deroga& de las libcrtats eelesiAsticas, com 10s dits forments sic" 
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cloure aqucllcs, o dcsobrc ay6, si volrar, puixen liilver consell de aquells h6mens CIC s c i k i a  
quels aperri. 
1D)erermirraciÚ j c ta  sobre la impzgnaci6 de la partida d e  civoda del dit on~borndor'l 
Qumt cmpcr6 a la pvrtidv de la dita civada, do la qual cs stvdc feta impugnaciú al tlil 
ambaxador, aprés difinició de 80s comptes, per ell donats, pcr la sua iunl,iirada, Iu dil Gran 
e G,mrnll Consoll, eoac"rdant"lc"t. CXDC,,fll I" l~"111.11 Ci l  I'raoacsc CnngLds, <l,>,VLCIl, qui fonc: 
de contrari parer, ntlés c considerat qiic la dit impugnaciii CE do poc movimcnt o fcta sohre 
quantitat pochu, c uqoella cs stada sdrneso c p:smda cn comple als ambnredors pcssats, orno- 
Ioga e loha la difinicih dels dils ~:omplcs n l  llit umbaxudor, no oiisimt In  dita impugnació, 
volent e dercrminar que la quanliiai pagada c satisieta dels b6ns dc la Universitat. 
[ L o  pnrer den Fmncesc Canglrdal 
Lo dit Franccsc Cangladu, fonc de parer que I cs  coscs impugnadcs al  dit olim ~ m b i l x a -  
dor, si do justícia es, li  sien repcllides e no pcssudcs CII cmnlm;, c les scmblan~s partidcs als 
altres ambaxadors passades en comptc, sien de aquells repctidcr c recolimdcs. 
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